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Indonesia merupakan salah satu negara dengan perusahaan keluarga 
yang cukup dominan. Dominasi keluarga menyebabkan berbagai kepentingan 
perusahaan ditujukan hanya untuk segelintir atau kelompok tertentu. Selain 
faktor keluarga terdapat hubungan politik yang berkaitan dengan pemerintah 
untuk melancarkan kepentingan perusahaan yang mempengaruhi tata kelola 
perusahaan. Penerapaan tata kelola perusahaan menjadi salah satu perhatian 
dari para pelaku usaha dan regulator. Implementasi tata kelola perusahaan baik 
di sector privat maupun publik di Indonesia menjadi hal penting di dalam era 
reformasi. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu 
usaha meninimalkan dampak dari krisis keuangan yang terjadi serta terjadinya 
fraud  di dalam perusahaan yang kemungkinkan menurunkan nilai perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kepemilikan keluarga dan hubungan politik terhadap penerapan corporate 
governance perusahaan. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif 
dengan 100 sampel perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di BEI. Teknik 
analisis menggunakan analisis uji regresi model probit dengan program eviews. 
Variabel bebas atau independen yakni kepemilikan keluarga dan hubungan 
politik sedangkan  variabel terikat atau dependen yakni penerapan corporate 
governance. Variabel kontrol dalam penelitian ini yakni ukuran perusahaan, 
komposisi aset, profitabilitas, leverage dan usia perusahaan. 
Hasil penelitian berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif menunjukkan 
secara simultan secara simultan variabel independen yang terdiri dari 
kepemilikan keluarga serta hubungan politik dan variabel kontrol yang terdiri dari 
ukuran perusahaan, komposisi aset, profitabilitas, leverage dan usia perusahaan 
menunjukkan hasil signifikan untuk pengaruh secara simultan  terhadap 
corporate governance. Secara parsial variabel kepemilikan keluarga dan 
hubungan politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan 
corporate governance. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penerapan CG. Sedangkan variabel kontrol lain yakni komposisi 
aset, profitabilitas dan leverage menunjukkan pengaruh negatif terhadap penerapan 
CG. Variabel kontrol usia perusahaan menunjukkan pengaruh positif terhadap 
penerapan CG. 
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Indonesia has some companies based family ownership. Family 
ownershipaffect some important roles just for a handful or a particular group. In 
addition there are family factors related political relations with the government to 
launch a corporate interests affecting corporate governance. Corporate 
governance becomes one of businessesconcerns. Implementation of good 
corporate governance in the private and public sectors in Indonesia have become 
important recently. The application of good corporate governance gives impact to 
financial crisis as well as the occurrence of fraud in the company that is likely to 
reduce the value of the company. 
This study aims to determine and analyze the influence of family 
ownership and political relation to corporate governance. The research method 
uses quantitative research with a sample of 100 companies with the largest 
capitalization on the Indonesian Stock Exchange. Mechanical analysis using 
regression analysis probit model with eviews program. The independent 
variablesare family ownership and political relations. The dependent variable is 
corporate governance. Control variables in this study are size of the company, 
the composition of assets, profitability, leverage and age of the company. 
The results show that independent variables consisting of family 
ownership and political relations and the control variables consisting of company 
size, the composition of assets, profitability, leverage and age of the company 
showed significant results for the effect of simultaneously to corporate 
governance. In family ownership and political relations a significant negative 
effect to implementation of corporate governance. Control variables firm size and 
significant positive effect to CG. The control variables are composition of assets, 
profitability and leverage shows a negative effect on the implementation of CG. 
Control variables age of the company showed a positive effect to CG. 
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MOTTO 
 
“Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya, tidak terlalu cepat, dan 
tidak pernah terlalu terlambat, tapi selalu tepat pada waktunya”. 
(Penulis) 
 
“Aku memandang sisi kehidupan yang cerah dan merenungi kesulitan dengan 
keyakinan bahwa tantangan dapat diatasi dan segala sesuatu dapat berubah 
menanda baik, karena Aku beriman pada Allah, percaya pada diriku dan 
sesama”. 
(Carmen 1992) 
 
“Tanpa adanya perjuangan, kemajuan takkan terjadi”. 
(Amary Ferderick Douglas) 
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